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The bachelor thesis focuses on creating a business plan for establishment of an internet 
magazine. The thesis contains basic theories which are then transferred and applied to 
practice. In the theoretical part is contained primary theoretical knowledge that is 
transferred and applied to practice. In the practical part is performed analysis and research 
of the market including the competitive environment. The last part contains the real 
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